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U NIVERSITI Putra Malaysia(UPM) munc l juar ke e-
luruhanKejohananOlahragapra
SukanInstitusiPengajianTinggi
(SUKIPT)yangberlangsungdige-
langgangsendiri- StadiumPutra
Serdang- minggulalu.
Dibarisi skuadpelapisdanbe-
kasatlitkebangsaan,UPMmeraih
12emasdanlimaperaksepanjang
tigaharikejobananyangmenyak-
sikan pelari kebangsaan,Mohd
ZabidiGhazalidariUniversitiMa-
laya(UM) yangmeraihemas100
meterpada KejohananMASUM
sebelumitu,ungguli200m.
Selain Mohd Zabidi,atlit ter-
namalain turut mengambilba-
hagian ialah Ghanthi Mathi
(UPM) yang menggungulidua
acara jarak pertengahan,800m
dan 1500m,NoramiraMohd Na-
fiah yang meraih emaslompat
jauh danS Kanathesanyangme-
menangi pingat emas 4x400m
pada Sukan SEA lalu, menang
acara400m.
Jaguhlontarpelurukebangsaan,
Adi AliffudinRussin(UPM)turut
menguasaicaraberkenaanmana-
kalaNorjannahRaflsahJamaludin
dariUniMAPkekalpenguasaan'ra-
tupecufdenganmeraihemas100m
menewaskanrakan seuniversiti,
NurhaslindaMdRusin.
Lebih 25 pasukandari IPTA,
IPTS dan politeknikterbabitse-
panjangtigaharikejohananselain
pasukanjemputanmembabitkan
pasukanSUKMA danPelapisJo-
hor serta Selangoryangmenja-
dikan kejohananini sebagaipe-
manasbadanmenjelangSUKMA
di Pahang,Julai depan.
